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Objetivo  general: Elaborar  estándares  de  aprendizaje  de matemáticas  desde  el  primer 
rado de la educación primaria hasta el quinto grado de la educación secundaria. g
 
Durante  el  primer  mes  de  asesoría  se  realizaron  siete  reuniones  y  se  mantuvo  un 
constante  intercambio  de  ideas  empleando  diversos  medios  de  comunicación.  A 
continuación se señalan los principales resultados obtenidos. 
 
Organización del área de Matemática 
En  consideración  a  los  campos  del    conocimiento matemático  y  tomando  en  cuenta  las 
didácticas  específicas  de  esta  disciplina,    así  como  la  evidencia  existente  de  cómo  se 
organizaba  la  Matemática  escolar  en  otros  países,  se  propone  que  curricularmente  se 
trabaje  nizadores: según los siguientes orga
  y operaciones  Números
 Álgebra 
 Geometría  
 Estadística y probabilidad 
Esta organización del área permitirá focalizar la didáctica de la matemática en los tipos de 
ensamiento específico que cada organizador permite desarrollar en los estudiantes. p
 
Mapas de progreso del área de Matemática 
En concordancia a la organización propuesta, desde el DCN, para el área de Matemática se 
propone que los mapas de progreso del aprendizaje correspondientes a cada organizador 
sean los siguientes: 
 Pensamiento numérico (Números y operaciones). 
  funciones). Pensamiento variacional (Relaciones y
 Pensamiento geométrico (Geometría) 
 Pensamiento aleatorio (Estadística y probabilidad) 
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Reunione
Obje vo
s del 21 y 22 de febrero de 2011 
ti :  
1. Identificar  los  elementos  teóricos  básicos  para  la  construcción  de  los  mapas  de 
progreso en matemáticas. 
2. Determinar  cuáles  serían  las  componentes mínimas que  estarían presentes  en el 
área  de  matemáticas  para  la  posterior  construcción  de  los  estándares  de 
aprendizaje. 
 
 
En  el  marco  del  taller  de  asesoramiento  técnico  internacional  especializado  para  la 
elaboración de estándares de aprendizaje, se desarrollaron dos reuniones entre el equipo 
l  onsultode área de matemática y la c ra nacional. 
El  trabajo  realizado  en  esas dos  sesiones  tuvo  como  finalidad  introducir  al  equipo  en  la 
metodología de elaboración de estándares y en la presentación de conceptos básicos para 
lograr este objetivo.  
Se señaló que los términos organizadores del área y dimensiones de los organizadores eran 
elementos fundamentales que debían estar presentes para poder construir los estándares. 
En ese sentido, se identificaron los organizadores y las dimensiones en los estándares de 
Australia Occidental, Chile e Inglaterra.  
Posteriormente se realizó un ensayo para identificar los posibles organizadores en el caso 
peruano. Al respecto, surgió la pregunta de si era pertinente considerar además de los tres 
organizadores  en  las  que  está  dividida  actualmente  el  área  de matemáticas:  Números  y 
operaciones,  Geometría  y  Medida,  y  Estadística,  otros  organizadores.  La  propuesta  era 
considerar un cuarto organizador relacionado con el álgebra y un quinto organizador para 
establecer conexiones.  
Sobre la primera pregunta, el equipo llegó a la conclusión que sí era necesario considerar 
un organizador  relacionado  con  el  trabajo  algebraico  ya que,  contrariamente  al  enfoque 
tradicional en el que el álgebra aparece como una generalización del trabajo con números, 
se  han  encontrado  evidencias  en  las  que  el  aprendizaje  del  álgebra  se  corresponde  con 
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otro tipo de pensamiento: el variacional. Esta situación se vio reforzada con el hecho que 
tanto en los estándares de Australia Occidental, Canada, Chile y Colombia  se señala como 
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organizador el álgebra o el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos. 
Sobre la segunda cuestión, se discutió con la experta Jacqueline Gysling quien señaló que 
el  establecer  un  organizador  como  conexiones  era  una  decisión  válida  y  que  había  sido 
considerada, por ejemplo, por EEUU. Sin embargo,  también señaló que se debía tener en 
cuenta  la  otra  opción  adoptada,  por  ejemplo,  por    el  estado  de  Victoria  en  Australia 
(http://vels.vcaa.vic.edu.au/maths/structure.html). En esa propuesta, luego de definir los 
mapas de progreso para cada organizador, se presentan algunos párrafos donde se indica 
cómo  puede  darse  la  conexión  entre  ellos,  sin  que  esté  presente  un  nuevo  mapa  de 
rogreso.    p
 
A  manera  de  ejercicio,  se  planteó  como  siguiente  actividad  la  identificación  de  las 
dimensiones  que  podrían  estar  presentes  en  el  organizador  asociado  a  Números  y 
Operaciones. e El resultado del trabajo fue considerar las sigui ntes dimensiones: 
 Una  dimensión  asociada  al  campo  numérico:  que  haría  referencia  al  conjunto 
numérico en el que se estaría abordando los problemas, a  las operaciones en ese 
d   econjunto y a la representación emplea a para los núm ros. 
 Una  dimensión  asociada  al  tipo  de  problema  que  se  debía  resolver.  Aquí  se 
consideraría  la  clasificación  con  la  que  trabajó  la  UMC  para  la  elaboración  de 
situaciones en las evaluaciones que elaboró. 
 
Respecto a esta propuesta inicial, se recibieron sugerencias en una siguiente reunión con 
la  consultora  internacional  en  la  que  no  pude  estar  presente  pero  en  la  que,  según me 
informaron los miembros del equipo del área, la principal observación recibida se refirió a 
que se estaban teniendo en cuenta dimensiones que describían el tipo de problema. Esto 
iba en contra del principio de que los estándares debían considerar dimensiones asociadas 
a los procesos que realizarían los estudiantes y no a lo que caracterizaría a las situaciones. 
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Reunión del 3 de marzo de 2011 
Objetivo: 
1. Definir  la  organización  del  área  de  Matemática  sobre  la  cual  se  formularán  los 
mapas de progreso. 
. Determinar las dimensiones del primer mapa de progreso de Matemática 2
 
Con  las  definiciones  claras  sobre  lo  que  significaban  los  mapas  de  progreso  y  las 
dimensiones de los mismos, se planteó la tarea de determinar cuáles y cuántos deberían 
ser los mapas de progreso del área de matemáticas y se trabajó en una nueva versión de 
as dimensiones de uno de ellos. l
 
Para ello se continuó con el análisis de la organización del área de matemática en distintos 
países que contaban con estándares de aprendizaje. Se prestó especial atención al trabajo 
realizado en Colombia donde la atención se centra en los procesos mentales que se llevan 
a cabo al aprender matemáticas. Esto es coherente con el hecho que los estándares deben 
describir  logros progresivos de  los estudiantes y esto viene acompañado de un conjunto 
de procesos mentales  asociados al objeto matemático que se debe aprender. 
En el mo mbiano se plantean los siguientes mapas de progreso: delo de estándares colo
 Pensamiento numérico 
 Pensamiento variacional 
 o Pensamiento geométric
 Pensamiento aleatorio 
 a Pensamiento asociado  la medida 
El  principal  sustento  para  considerar  esta  organización  es  que  los  aprendizajes  
matemáticos  están  íntimamente  relacionados  con  el  contenido  matemático.  De  esta 
manera,  sería natural entonces organizar el  área según  los  tipos de pensamiento que va 
generando  cada  campo  conceptual  de  la  disciplina:  Numérico,  Geométrico,  Variacional, 
Aleatorio y De medidas. Diversos autores como Rico y Castro,  Van Hiele , Gascón y Bosh, 
Batanero  y Batanero,  dan  cuenta  de  resultados  de  investigaciones  que dan  cuenta  de  la 
evolución del pensamiento matemático según esta sea numérico, geométrico, variacional, 
aleatorio o de medición. 
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Hasta  este momento,  el  considerar  a  la medida  como un  organizador  independiente del 
organizador  de  geometría,  estaba  resultando  novedoso  ya  que  tradicionalmente  se 
presentaban  juntos.  Se  creyó  conveniente  explorar  esta  idea  ya  que  el  desarrollo 
geométrico  propiamente  dicho  no  requiere  necesariamente  el  uso  de mediciones.  Y  por 
otro  lado, el  trabajo con mediciones está más asociado al  trabajo de una ciencia natural, 
más que al trabajo matemático propiamente dicho.  Dependiendo de la bibliografía que se 
encontrara, relacionada con este tema, se tomaría una decisión que podía ser a favor o en 
contra de la separación geometría‐medición. 
  
También  se  trabajó  en  torno  a  la  definición  de  las  dimensiones  del  organizador 
PENSAMIENTO NUMÉRICO, planteándose finalmente las siguientes dimensiones: 
o úmeros: o      Comprensión de los n  en distint s conjuntos, usos y representaciones. 
o       Comprensión  de  las  operaciones  con  números:  significado  de  la  operación, 
pertinencia  de  la  operación  en  un  determinado  conjunto  numérico  y 
propiedades. 
o       Cálculo de las operaciones: menta o con lápiz y papel, exacto o aproximado.   
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Se  planteó  como  nivel  6  que  el  estudiante  debía  estar  en  condiciones  de  identificar  las 
diferencias  entre  los  distintos  conjuntos  numéricos,  diferenciando  principalmente  entre 
Reunión del 07 de marzo de 2011 
 
Objetivo: 
1. Revisar  la  bibliografía  encontrada  sobre  los  tipos  de  pensamiento  matemático 
(Pensamiento  numérico,  Pensamiento  espacial,  Pensamiento  métrico, 
Pensamiento aleatorio y Pensamiento variacional). 
2. Iniciar el proceso de redacción de los niveles del  mapa de progreso “Pensamiento 
numérico”. 
 
Sobre  el  primer  punto,   miembros  del  equipo  de matemática manifestaron  que  hasta  el 
momento  habían  tenido  dificultades  para  encontrar  referencias  bibliográficas  sobre  el 
pensamiento  numérico.  Se  insistió  en  que  se  debía  buscar  trabajos  de  Luis  Rico  y 
Encarnación  Castro  que  han  publicado  artículos  al  respecto  en  las  actas  del  SEIEM  y 
dirigido  algunas  tesis  doctorales  relativas  al  tema.  Como  anexo 1  se  adjunta  un  artículo 
que  ilustra  cómo  se  debe  entender  el  desarrollo  del  pensamiento  numérico  en  la 
ducación secundaria obligatoria española. e
 
De  otro  lado,  se  reinició  el  trabajo  de  las  dimensiones  y  los  niveles  asociados  al 
pensamiento  numérico,  teniendo  en  cuenta  las  propuestas  de  Colombia,  Australia  y  las 
recomendaciones que la asesora nacional brindaría. 
Respecto  a  este  segundo  objetivo,  se  sugirió  al  equipo  contar  con  un  documento,  en 
formato  de  tabla,  donde  se  presenten  los  contenidos  matemáticos  del  DCN  del  Perú 
organizados  por  grados  y  ciclos.    De  esa  manera,  al  elaborar  los  estándares,  se  podría 
acer referencia fácilmente a los contenidos involucrados en cada nivel.  h
 
Se planteó elaborar el mapa de progreso para el Pensamiento Numérico desde el nivel más 
alto al más bajo. Así,  se  inició  la redacción de  los estándares con  lo esperado para 5° de 
secundaria, en cada una de las tres dimensiones. 
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los  números  racionales,  a  quienes  se  podría  caracterizar  a  través  de  su  representación 
decimal, de los irracionales, a quienes no se les podía describir de la misma manera y de 
quienes  sólo  se  conocen  algunos  números  importantes.    Esta  descripción  se  hizo 
considerando las tres dimensiones definidas previamente, la comprensión de los números 
según su naturaleza, la comprensión de las operaciones entre números  y el dominio de las 
diferentes técnicas de cálculo y estimación 
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MAPA DE PROGRESO DE PENSAMIENTO NUMÉRICO 
NIVELES 
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1  ……….  NIVEL 6  NIVEL 7 
Comprensión 
de los 
números 
según su 
naturaleza 
   
Reconoce que existen situaciones que no pueden 
resolverse en el conjunto de los racionales pero sí en 
el ámbito de los reales. Asocia a números racionales su 
representación decimal, reconociendo que esta debe 
ser exacta o periódica e identifica que los números 
irracionales no tienen una representación decimal con 
estas características. 
 
Comprensión 
de las 
operaciones 
entre 
números 
   
Comprende que es necesario el uso de ciertas reglas y 
propiedades para justificar los procedimientos 
operativos rutinarios. Reconoce operaciones que son 
cerradas en un determinado conjunto numérico y en 
otros no. Comprende el significado de las operaciones 
adición, sustracción, multiplicación, división, 
potenciación y radicación  según el conjunto numérico 
en el que se usan. 
 
Dominio de 
las 
diferentes 
técnicas de 
cálculo y 
stimación e
   
Identifica en qué casos es necesario un cálculo 
aproximado o uno exacto. Usa diversas estrategias de 
cálculo con números de cualquier orden para resolver 
diferentes situaciones. 
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Al tratar de realizar un trabajo similar con el nivel previo 5,  se observó que era necesario 
delimitar en paralelo  los alcances,  en  cuanto a  contenido de  los demás niveles. Y  en ese 
ejercicio,  se  encontró  que  la  secuencia  en  el  tratamiento  actual  de  los  números  era  la 
siguiente: 
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  naturales→ fracciones→ representación decimal→ enteros→ racionales→ irracionales→ reales 
Diversas  investigaciones  dan  cuenta  de  la  dificultad  que  surge  al  tratar  de  extender  los 
números  naturales  a  los  números  enteros  simplemente  como  resultado  de  “añadir 
elementos negativos”. Una de  las explicaciones que se presenta  en  las  investigaciones es 
que  el  conjunto  de  los  enteros  tiene  una  estructura  matemática  distinta  a  la  de  los 
naturales y por  lo  tanto,  el  tránsito entre una y otra no es  trivial. Una evidencia de esta 
situación se observa cunado se trata de justificar a los estudiantes por qué (‐1)(‐1)=1. Para 
poder dar una respuesta correcta a este cuestionamiento, será necesario identificar cuáles 
son  aquellas  características  que  definen  a  los  enteros.  Esto  requiere,  en  términos  de 
procesos mentales, que el estudiante se encuentre en un nivel avanzado. 
   Por esa razón y porque luego en el modelo tradicional se propone pasar inmediatamente 
a  los  racionales,  se  considera  que  es  innecesario,  en  los  primeros  años  de  escolaridad, 
presentar a los enteros. Conviene hacer la presentación de los racionales luego de trabajar 
solo con las representaciones decimales. Surge entonces la propuesta de realizar el estudio 
de los números la siguiente manera: 
   
enteros (no negativos)→ fracciones→ representación decimal→ racionales→ irracionales→ reales 
 
De  esa  manera,  y  dado  que  las  propiedades  de  los  números  enteros  como  estructura 
matemática no es tema de estudio en la secundaria, se privilegiaría el tratamiento de  las 
fracciones (entre las que se encontrarían los enteros no negativos), para luego definir los 
opuestos aditivos y completar el conjunto de los números racionales.  
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Reunión del 14  de marzo de 2011 
 
Objetivo: 
 
1. Revisar la información recabada sobre el pensamiento matemático. 
2. Revisar del nivel redactado la  sesión anterior  y redacción de dos niveles más del  
apa de progreso “Pensamiento numérico”. 
 
m
 
Durante la sesión se revisó la propuesta trabajada previamente para el nivel 6 del mapa de 
progreso del pensamiento numérico y se hicieron algunos ajustes.  
Sobre los niveles 2, 3, 4 y 5, se sugirió definir los estándares considerando que el nivel 2 
debería  referirse  a  los  números  enteros  positivos  hasta  el  100, mientras  que  el  nivel  3 
debía contemplar el  trabajo con números hasta el 1000. Para el nivel 4 se considerarían 
números hasta  100 000 pero se enfatizaría en el tratamiento de fracciones. En el nivel 5 se 
debía plantear un dominio parcial de  los números racionales, mientras que en el nivel 4 
este dominio debía ser completo y además se debía incluir el trabajo con algunos números 
irracionales.   
Por  otro  lado,  se  discutió  sobre  la  pertinencia  de  incluir  en  este  mapa  los    aspectos 
denominados  razonamiento  lógico  y  teoría  de  conjuntos,  que  están  contemplados  en  la 
componente  de  números  y  operaciones  en  el  DCN.  Se  recomendó  incluir  esos  temas  en 
todos los mapas de progreso como un aspecto transversal. 
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reemplazarlos por los términos proporcionalidad directa e inversa. 
En se mismo documento se observó la definición que se estaba dando de incertidumbre, ya 
que aunque esta hace referencia al azar, se buscaba identificarla también con los datos y 
 
Reunión del 21 de marzo de 2011 
 
Objetivos: 
 1. Revisar el sustento de la organización del área de Matemática.  
2. Revisar los niveles redactados del mapa de “Pensamiento Numérico” y continuar 
con la redacción de los niveles. 
3. Revisar la propuesta de dimensiones del mapa de “Pensamiento Espacial”.  
 
Se  inició  la  reunión  informando  a  la  asesora  nacional  que  el  equipo  había  decidido 
considerar    solo  cuatro  mapas.  Los  argumentos  principales  estaban  referidos  a  que  se 
debía de tratar de mantener, en lo posible, la estructura que propone el Diseño Curricular 
Nacional (en donde se mencionan tres organizadores) y a que la poca información teórica 
que  existía  par  describir  el  pensamiento  métrico.  El  equipo  propuso  considerar  este 
pensamiento dentro del geométrico. 
Se  recomendó  tratar  este  aspecto  con  cautela pues  se  trataba de dos aspectos distintos, 
que si bien podían estar presentes simultáneamente en un problema, implicaban procesos 
cognitivos distintos. Así, se recomendó no asociar directamente el pensamiento métrico a 
la geometría. Esto implicaba que algunos aspectos relacionados  con ella (como el cálculo 
de perímetros, áreas o volúmenes), también podía abordarse en el mapa de pensamiento 
umérico y variacional. n
 
Como parte  del  trabajo  de  asesoramiento,  también  se  dedicó parte  de  esta  reunión  a  la 
redacción de un documento que sustente  la organización de los estándares en el área de 
matemáticas.  Al  respecto,  se  observó  que  algunos  términos  estaban  siendo  empleados 
inapropiadamente  en  la  descripción  del  pensamiento  variacional.  Algunos  de  ellos  eran 
divisibilidad e inclusión, los que no daban cuenta precisamente de la variación; se sugiero 
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su organización. Así, se sugirió emplear como nombre del mapa de progreso Pensamiento 
aleatorio y de gestión de datos, en lugar de solo Pensamiento aleatorio. Esta propuesta tiene 
su base en el modelo colombiano que denomina a este organizador Pensamiento aleatorio 
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y los sistemas de datos. 
 Adicionalmente se hicieron otras recomendaciones para el documento marco. 
Luego se revisaron los niveles 2, 3 y 4 del mapa de pensamiento numérico que el equipo 
del área había trabajado y sobre este punto también se dieron algunas recomendaciones. 
Finalmente, se presentó una primera versión de las dimensiones del mapa de pensamiento 
geométrico. Estas fueron: 
• forma Comprensión de la 
•  espacial Ubicación
• Medición 
• Razonamiento geométrico 
 
Se  plantearon  algunas  observaciones  de  fondo  siendo  una  de  ellas  que  la  dimensión 
relacionada  con  el  razonamiento  geométrico  incluía  la  capacidad de  resolver problemas 
cotidianos    de  contexto  geométrico,  actividad  que  no  debía  estar  aislada  de  las  otras 
dimensiones.  Por  otro  lado,  la  misma  dimensión  hacía  referencia  a  la  capacidad  de 
justificar procedimientos y resultados, además de identificar regularidades en las formas  
geométricas.  Estas  dos  capacidades,  según  el modelo  Van  Hiele,  deben  ser  parte  de  los 
iveles de pensamiento geométrico y no dimensiones del mapa de progreso. n
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Reunión del 28 de marzo de 2011 
 
Objetivos: 
 
1. Revisar  los  niveles  reestructurados  del  mapa  de  “Pensamiento  Numérico”  y 
continuar con la redacción de los niveles. 
2. Revisar  la  reestructuración  de  la  propuesta  de  dimensiones  del  mapa  de 
Pensamiento Espacial”.  “
 
Se inició la reunión informándome que se había tomado la decisión de considerar 7 niveles 
en  el  desarrollo  de  los  aprendizajes.  El  primero  correspondería  al  nivel1,  denominado  
previo, luego se tendrían 5 niveles que se asociarían a grados en la EBR y un nivel 7  que se 
denominaría  destacado.  Al  respecto  se  sugirió  que  definieran  cuál  sería  el  objetivo  de 
definir  esos  dos  niveles  extremos:  previo  y  destacado,  ya  que  sin  esta  decisión    no 
abríamos qué plantear para  los estándares respectivos.  s
 
Se señaló que no se había podido avanzar mucho más en la descripción de los estándares 
para los niveles 4 y 5 que estaban pendientes y por esa razón, este fue el objetivo central 
de la reunión. 
Se discutió sobre la pertinencia de exigir que al finalizar el sexto nivel, asociado al cuarto 
de secundaria,  los alumnos estuvieran en la capacidad de realizar razonamientos formales 
para  justificar    por  ejemplo  el  proceso  de  solución  de  una  ecuación  como  la  aplicación 
ucesiva de propiedades de los números. s
 
o se abordó ningún aspecto relacionado con el segundo objetivo de la agenda.  N
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Reunión
 
Se  informó  que  la  reunión  de  asesoría  propuesta  para  el  lunes  4  de  abril  debía  ser 
suspendida  puesto  que  el  equipo  de matemáticas  tendría  un  taller  de  sistematización  y 
luego debía preparar la presentación de los avances para ser expuestos en la reunión con 
te, martes 5 de abril. 
 del viernes 1 de abril (modalidad virtual): 
el equipo integrado que se realizaría al día siguien
Se me envió el siguiente cuadro para su revisión.  
MAPA DE PROGRESO DE PENSAMIENTO NUMÉRICO ‐  PERÚ 
NIVELES 
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  NIVEL 5  NIVEL 6 
NIVEL 7 
Destacado 
Comprensión 
de los 
números 
según su 
naturaleza 
Los estudiantes ante 
diversas situaciones 
identifican, cuentan, 
ordenan y 
representan números 
enteros positivos 
hasta el 20. Compara 
colecciones de 
objetos y 
acontecimientos 
empleando 
expresiones de orden 
y de temporalización. 
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
ante diversas 
situaciones 
identifican, cuentan, 
ordenan, comparan, 
leen,  escriben y 
establecen 
equivalencias entre 
números enteros 
positivos hasta el 
100. 
 
 
 
Los estudiantes ante 
diversas situaciones 
identifican,  ordenan, 
comparan, leen y 
escriben números 
enteros positivos 
hasta el 10 000.  
Identifican 
situaciones que no 
pueden resolverse 
con los números 
enteros positivos 
pero sí con las 
fracciones positivas. 
Define la fracción 
como parte de un 
todo, grupo o 
colección e identifica 
fracciones 
equivalentes. 
Los estudiantes ante 
diversas situaciones 
identifican,  
comparan, leen,  
escriben números 
enteros positivos 
hasta el 1 000 000 y 
establecen 
equivalencias entre 
éstos con los 
decimales y las 
fracciones. 
Identifica y 
representa las 
fracciones positivas 
en su forma decimal 
y porcentual. 
 
Los estudiantes ante 
diversas situaciones 
identifican, comparan, 
leen y escriben 
números racionales en 
la notación 
convencional y 
científica. Justifican la 
existencia de los 
números negativos a 
partir de situaciones 
que no pueden 
resolverse con los 
positivos y de la 
propiedad de la 
simetría en la recta a 
partir del cero. 
Los estudiantes ante 
diversas situaciones 
identifican la 
existencia de 
números decimales 
no periódicos ni 
exactos y los define 
como el conjunto de 
los números 
irracionales.  
Interpreta que los   
racionales  e 
irracionales explican  
la completitud de la 
recta real. 
 
Los estudiantes an
diversas situacione
reconocen que 
existen algunas qu
no pueden resolver
en el conjunto de lo
racionales pero sí e
el ámbito de los 
reales, y demuestra
las propiedades de
los distintos 
conjuntos numéric
 
Comprensión 
de las 
operaciones  
Identifica y emplea la 
noción de adición en 
situaciones 
relacionados 
Identifica la adición 
y sustracción como 
procesos inversos y 
justifica su elección 
Identifica a la 
multiplicación como 
suma repetida y 
como la combinación 
Identifica la 
multiplicación y 
división como 
procesos inversos. 
Define la sustracción  
de números racionales 
como la suma de un 
número  y el opuesto 
Define la radicación  
como proceso 
inverso a la 
potenciación. 
Identifica el 
logaritmo como el 
exponente que afec
la base de una 
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NIVELES 
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  NIVEL 5  NIVEL 6 
NIVEL 7 
Destacado 
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a“juntar”  o “agregar” 
elementos de dos o 
más conjuntos.  
en situaciones 
planteadas. 
Identifican las 
propiedades que se 
cumplen en la 
adición y la 
sustracción. 
 
 
 
de elementos entre 
conjuntos.  
Identifican las 
propiedades que se 
cumplen en la 
multiplicación. 
Justifica la elección 
de adición, 
sustracción y 
multiplicación en 
distintas situaciones.  
 
 
 
 
Interpretaa la 
división como 
proceso que permite 
resolver  situaciones 
donde se necesita 
realizar un reparto 
en partes iguales y 
para determinar el 
número de veces que 
un valor está 
contenido en otro. 
Compara las 
propiedades de las 
cuatro operaciones 
fundamentales  y 
justifica la elección 
de una o más 
operaciones  en 
distintas situaciones.  
de otro. 
Interpreta las 
propiedades de la 
igualdad y desigualdad 
en números racionales. 
Justifica un 
procedimiento al 
formular y  resolver 
distintas situaciones 
con números 
racionales. 
Interpreta la 
potenciación como una 
simplificación de la 
multiplicación.  
Justifica el uso de las 
operaciones en los 
números reales como 
procesos que le 
permiten resolver 
una determinada 
situación. 
 
potencia.  
Justifica y adapta 
estrategias de 
solución que 
relacionan las 
operaciones  con 
números reales, pa
resolver una 
determinada 
situación. 
Uso de las 
diferentes 
estrategias 
de cálculo 
Estima la cantidad de 
elementos de una 
colección empleando 
los cuantificadores 
muchos, pocos, 
ninguno, algunos. 
Realiza operaciones 
de adición y 
sustracción 
empleando sus 
propiedades como 
estrategias de 
cálculo escrito y 
Realiza operaciones 
de multiplicación 
empleando sus 
propiedades como 
estrategias de cálculo 
escrito y mental. 
Usa diversas 
Realiza operaciones 
con números enteros 
positivos empleando 
el cálculo escrito, 
mental y las TICs. 
Usa la equivalencia y 
simplificación como  
Utiliza diversas 
estrategias de cálculo 
al operar con números 
racionales en sus 
distintas 
representaciones. 
Optimiza el uso de 
herramientas de 
cálculo escrito, 
mental o tecnológico 
e identifica qué tipo 
de respuesta es 
apropiada para una 
Optimiza su cálculo
partir de la creació
o adecuación de 
otras estrategias o 
herramientas. 
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NIVELES 
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  NIVEL 5  NIVEL 6 
NIVEL 7 
Destacado 
  mental. 
 
estrategias de cálculo 
para efectuar sumas 
y restas con 
fracciones 
homogéneas. 
estrategias de cálculo 
en operaciones con 
fracciones. 
situación 
determinada. 
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Sobre este documento propuse algunas sugerencias, las que se muestran a continuación. 
 
MAPA DE PROGRESO DE PENSAMIENTO NUMÉRICO ­  PERÚ 
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NIVELES 
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  NIVEL 5  NIVEL 6 
NIVEL 7 
Destacado 
Comprensión 
de los 
números 
según su 
naturaleza 
Los estudiantes ante 
diversas situaciones 
identifican, cuentan, 
ordenan y 
representan números 
enteros positivos 
hasta el 20. Compara 
colecciones de 
objetos y 
acontecimientos 
empleando 
expresiones de orden 
y de temporalización. 
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
ante diversas 
situaciones 
identifican, cuentan, 
ordenan, comparan, 
leen,  escriben y 
establecen 
equivalencias entre 
números enteros 
positivos hasta el 
100. 
 
 
 
Los estudiantes ante 
diversas situaciones 
identifican,  ordenan, 
comparan, leen, 
escriben y establecen 
equivalencias de 
números enteros 
positivos hasta el      
10 000.  
Identifican 
situaciones que no 
pueden resolverse 
con los números 
enteros positivos 
pero sí con  
fracciones positivas. 
Define la fracción 
como parte de un 
todo, grupo o 
colección e identifica 
fracciones 
Los estudiantes ante 
diversas situaciones 
identifican,  
comparan, leen,  
escriben y establecen 
equivalencias de 
números enteros 
positivos hasta el  
1 000 000.  y 
establecen 
equivalencias entre 
éstos con los 
decimales y las 
fracciones. 
Identifica y 
representa 
fracciones positivas 
en su forma decimal 
y porcentual, y 
viceversa. 
Los estudiantes ante 
diversas situaciones 
identifican, comparan, 
leen y escriben 
números racionales 
positivos y negativos 
en representación 
decimal y fraccionaria. 
Justifican la existencia 
de los números 
negativos a partir de 
situaciones que no 
pueden resolverse con 
los números positivos 
y de la propiedad de  
simetría en la recta a 
partir del cero. 
Los estudiantes ante 
diversas situaciones 
justifican la 
existencia de 
números cuya 
representación  
decimal no es exacta 
ni periódica. Es a 
través de esa 
característica que 
definen a lo números 
irracionales. 
 
Identifica la 
propiedad de 
densidad de los 
racionales pero 
comprende que no 
permiten completar 
la recta real, tarea 
Los estudiantes an
diversas situacione
reconocen que 
existen algunas qu
no pueden resolver
en el conjunto de lo
racionales pero sí e
el ámbito de los 
reales, y demuestra
las propiedades de
los distintos 
conjuntos numéric
 
Demuestran que 
algunas expresione
con radicales tales 
como  3,2  , no
pueden ser número
racionales 
empleando para 
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NIVELES 
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  NIVEL 5  NIVEL 6 
NIVEL 7 
Destacado 
equivalentes. 
Identifican a los 
números enteros 
positivos con 
fracciones de 
denominador 1. 
Tenía anotado que se 
trabajaba con 
fracciones del tipo 
1/2, 1/4, 1/8, etc. 
para identificar 
equivalencias 
 Y quizás debamos 
considerar aquellas 
con denominadores 
1/10, 1/100, 1/1000  
para iniciar el trabajo 
con el sistema 
monetario que 
también estaba 
previsto. 
.   que sí se consigue 
con los irracionales. 
Concibe a un número 
real como racional o 
irracional. 
razonamientos por
absurdo. 
 
 
Comprensión 
de las 
operaciones  
Identifica y emplea la 
noción de adición en 
situaciones 
relacionados 
Identifica la adición 
y sustracción como 
procesos inversos y 
justifica su elección 
Identifica la 
multiplicación de 
número enteros 
positivos como suma 
Identifica la 
multiplicación y 
división de número 
enteros positivos 
Define la sustracción  
de números racionales 
como la suma de un 
número  y el opuesto 
Interpreta la 
radicación  como 
proceso inverso a la 
potenciación. 
Identifica el 
logaritmo como el 
exponente que afec
la base de una 
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NIVELES 
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  NIVEL 5  NIVEL 6 
NIVEL 7 
Destacado 
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a“juntar”  o “agregar” 
elementos de dos o 
más conjuntos.  
en situaciones 
planteadas. 
 Identifica las 
propiedades 
asociativa y 
conmutativa de la 
adición. Eliminé las 
propiedades de la 
sustracción porque 
no las hay en este 
conjunto. 
 
 
 
repetida y como la 
combinación de 
elementos entre 
conjuntos.  
Identifica las 
propiedades que se 
cumplen en la 
multiplicación de 
números enteros 
positivos. 
Justifica la elección 
de las operaciones de 
adición, sustracción y 
multiplicación en 
distintas situaciones.  
 
Anoté que habíamos 
relacionado este 
nivel con los cambios 
en el sistema 
monetario. 
 
 
 
como procesos 
inversos. Interpreta 
la división como 
proceso que permite 
resolver  situaciones 
donde se necesita 
realizar un reparto 
en partes iguales y 
para determinar el 
número de veces que 
un valor está 
contenido en otro. 
Compara las 
propiedades de las 
cuatro operaciones 
fundamentales de 
número enteros 
positivos y justifica la 
elección de una o 
más operaciones  en 
distintas situaciones. 
Reconocen que las 
propiedades de las 
operaciones con 
fracciones son 
extensiones de 
de otro. 
Identifica en la 
estructura de los 
números racionales 
propiedades que no 
poseían los enteros 
positivos; tales como 
la cerradura respecto a 
la división, la 
obtención de un 
número positivo 
resultado de 
multiplicar números 
negativos, entre otras.  
 
Interpreta las 
propiedades de la 
igualdad y desigualdad 
de números racionales. 
¿se refieren a usar 
propiedades para 
justificar los pasos en 
la solución de una 
ecuación o inecuación? 
Justifica un 
procedimiento al 
Justifica el uso de las 
operaciones en los 
números reales como 
procesos que le 
permiten resolver 
una determinada 
situación. 
 
potencia.  
Justifica y adapta 
estrategias de 
solución que 
relacionan las 
operaciones  con 
números reales, pa
resolver una 
determinada 
situación. 
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NIVELES 
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  NIVEL 5  NIVEL 6 
NIVEL 7 
Destacado 
aquellas propiedades 
que satisfacían los 
números enteros 
positivos. 
formular y  resolver 
distintas situaciones 
con números 
racionales. No me 
queda claro a qué se 
refiere. 
Interpreta la 
potenciación como una 
simplificación de la 
multiplicación.  
 
Uso de las 
diferentes 
estrategias 
de cálculo 
Estima la cantidad de 
elementos de una 
colección empleando 
los cuantificadores 
muchos, pocos, 
ninguno, algunos. 
 
Realiza operaciones 
de adición y 
sustracción de 
números de dos 
dígitos empleando  
propiedades así 
como estrategias de 
cálculo escrito y 
mental. 
 
Realiza operaciones 
de adición, 
sustracción y 
multiplicación de 
números cuyo 
resultado no exceda 
de 10 000 
empleando  
propiedades así 
como estrategias de 
cálculo escrito y 
mental. 
Usa diversas 
estrategias de cálculo 
Realiza operaciones 
con números enteros 
positivos empleando 
el cálculo escrito, 
mental y las TICs. 
Usa la equivalencia y 
simplificación como  
estrategias de cálculo 
en operaciones de 
adición, sustracción, 
multiplicación y 
división de 
fracciones 
heterogéneas. 
Utiliza diversas 
estrategias de cálculo 
al operar con números 
racionales en sus 
distintas 
representaciones. 
 
Escribe números 
racionales empleando 
notación científica 
(entendiéndose esta 
actividad como una 
aplicación de la 
potenciación y de la 
Realiza operaciones 
de adición, 
sustracción, 
multiplicación, 
división, 
potenciación o 
radicación en los 
números reales. 
Optimiza el uso de 
herramientas de 
cálculo escrito, 
mental o tecnológico 
e identifica qué tipo 
de respuesta es 
Optimiza su cálculo
partir de la creació
o adecuación de 
otras estrategias o 
herramientas. 
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NIVELES 
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  NIVEL 5  NIVEL 6 
NIVEL 7 
Destacado 
para efectuar sumas 
y restas con 
fracciones 
homogéneas. 
Resuelve problemas 
en contextos de 
medición 
convirtiendo a 
múltiplos y 
submúltiplos de la 
unidad, según se 
requiera.  
equivalencia de  
representaciones 
decimales) 
apropiada para una 
situación 
determinada. 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión del jueves 7 de abril: 
 
 
Se llevó a cabo una reunión entre la coordinadora del equipo de Matemáticas del IPEBA  y 
ala asesor  nacional. 
En  esta  reunión  se  discutieron  aquellos  aspectos  que  habían  sido  observados  en  la  
primera  presentación  formal  de  los  resultados  parciales  del  equipo  de  matemáticas  de 
sIPEBA a los representante  de otras direcciones. 
Básicamente  se  discutió  sobre  los  argumentos  que  respaldaban  la  definición  de  los 
organizadores empleando pensamientos y la delimitación de las dimensiones del mapa de 
progreso del pensamiento numérico. 
Los argumentos que se dieron fueron los siguientes: 
 Partimos de que los estándares deben constituir los principales parámetros de lo 
que  todo  estudiante  debe  saber  y  saber  hacer  para  lograr  el  nivel  de  calidad 
esperado a su paso por el sistema educativo y que esto se consigue a través de un 
proceso progresivo. Por esa razón es necesario describir  distintos momentos de 
la evolución de esos logros empleando niveles. 
 Por otro lado, se parte también de que el pensamiento matemático no es uno solo 
y que está estrechamente relacionado con las grandes ideas matemáticas que han 
ido  apareciendo  en  el  desarrollo mismo de  esa  disciplina.  Así,  se  contemplarán 
cuatro tipos de pensamiento, los que son aceptados por la comunidad científica y 
vienen  siendo  estudiados  por  diversos  investigadores  en  Didáctica  de  la 
Matemática. Estos son: 
    El pensamiento numérico 
o      El pensamiento geométric
    El pensamiento aleatorio 
    El pensamiento variacional 
  En el pensamiento numérico, cuyo mapa de progreso es el que hasta el momento 
se viene trabajando con detalle, debe tenerse en cuenta que la extensión sucesiva 
de  los  sistemas  numéricos  representan  una  fuerte  carga  cognitiva  para  los 
estudiantes. El paso de un número natural a un número racional (en particular en 
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su representación fraccionaria) requiere una reconceptualización de la unidad y 
de  la  extensión  del  concepto  de  número  pues  ya  no  solo  servirán  para  contar. 
Todos  estos  aspectos,  por  ejemplo,  se  están  tomando  en  cuenta  en  el mapa  de 
progreso cuya sustentación principal se basa en aspectos cognitivos. 
 El camino para lograr este dominio no es trivial ni automático, como tampoco lo 
fue dentro de la matemática, tal como lo muestra el lento desarrollo histórico de 
la  noción  de  número  negativo  y  luego  de  número  real.  Por  esa  razón,  la 
verificación  de  haber  logrado  el  dominio  en  este  campo  debe  ser  una  tarea 
continua que no se cierre en ninguno de los grados intermedios de la formación 
escolar.  Y  como  se  ha mostrado  en  el mapa  de  progreso  que  se  ha  construido 
 hasta el momento hay formas de medir su progreso,  
   El  pensamiento  numérico  exige  dominar  progresivamente  varios  conceptos 
(como  los  distintos  tipos  de  números  y  sus  diversas  representaciones),  varios 
procesos (como  las operaciones que se hacen entre números de un mismo y de  
distintos  conjuntos)  y  varios  argumentos  (como  las  justificaciones  de  las 
propiedades de las distintas operaciones en los conjuntos numéricos). Se trata de 
un complejo camino el que se debe seguir y no puede restringirse únicamente al 
dominio  de  técnicas  de  cálculo;  se  debe  justificar  qué    propiedades  están 
presentes cuando se  realizan los cálculos de manera algorítmica. Esta es la razón 
por  la  que  se  contemplan  tres  dimensiones  en  el  mapa  de  progreso  de 
pensamiento numérico y no solo dos.   
 En  el  mismo  sentido  que  se  menciona  líneas  arriba,  y  para  ilustrar  la 
consideración de los dominios 2 y 3, se presenta el siguiente ejemplo: 
 
       Cuando un estudiante muestra que puede emplear el algoritmo de la    
     multiplicación para dar el resultado de: 
15×
 
15
30
12
180
puede decirse que está mostrando un dominio de la tercera dimensión del 
estándar en el nivel 3: 
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30150)210(151215
 
 
Reunión
 
El  equipo  de  matemáticas  revisó  nuevamente  el  mapa  de  progreso  del  pensamiento 
numérico y sobre esta última versión se hicieron sugerencias. A continuación se presentan 
lo dos mapas: en su versión preliminar y en la última versión considerando las sugerencias 
de la asesora nacional. 
positivos. 
El  objetivo  es  que  los  estudiantes muestren  logros  de  ambos  aspectos,  no  sólo  del 
algorítmico.  Y  una  manera  de  enfatizar  en  que  también  se  debe  incidir  en  la 
justificación de los procesos es separando las dos dimensiones. 
Realiza operaciones de adición, sustracción y multiplicación de números cuyo resultado 
no exceda de 10 000 empleando  propiedades así como estrategias de cálculo escrito y 
mental. 
Mientras que si el estudiante es capaz de justificar que si se le pide justificar por qué 
funciona este algoritmo, se espera que diga: 
En realidad, lo que está detrás de este proceso es el uso de la propiedad distributiva 
e la multiplicación respecto a la adición: d
 
+=+×=×  
 
Lo que está asociado al estándar del nivel 3 pero de la dimensión 2:  
Identifica  las  propiedades  que  se  cumplen  en  la  multiplicación  de  números  enteros 
 del lunes 11 de abril (modalidad virtual): 
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NIVELES
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2 
(2do prim) 
NIVEL 3 
(4to prim) 
NIVEL 4 
(6to prim) 
NIVEL 5 
(2do sec) 
NIVEL 6 
(5to sec) 
NIVEL 7 
Destacado 
Comprensión de los 
números  
Capacidad para resolver 
situaciones problemáticas 
que impliquen comprender 
el significado de los 
números, sus diferentes 
representaciones, su 
lectura, escritura, las 
relaciones de orden y 
equivalencia entre estos 
números, usando el 
sistema de numeración 
decimal. Así como las 
relaciones que se pueden 
establecer entre los  
diferentes conjuntos 
numéricos.  
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas en las 
que requieran  
identificar, contar y 
representar 
gráficamente 
números naturales 
hasta el 9. Ordenan y 
comparan colecciones 
de objetos y 
acontecimientos 
usando 
cuantificadores como 
“muchos”, “pocos”, 
“ninguno”, “algunos”. 
 
 
 
 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas en las 
que requieran   
identificar, 
representar, contar, 
leer y escribir 
números naturales 
hasta el 99 
comprendiendo que 
un número  está 
contenido en el 
inmediato superior. 
Ordenar, comparar y 
establecer 
equivalencias entre 
números naturales 
empleando unidades 
y decenas.  
 
 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas en las 
que requieran  
identificar, 
representar,  leer y 
escribir números 
naturales hasta el 
9999.  
Ordena, compara  y 
establece 
equivalencias entre 
números naturales  
hasta la unidad de 
millar 
Define la fracción 
como parte de un 
todo, grupo o 
colección e identifica 
fracciones 
equivalentes. 
Justifica con ejemplos 
situaciones de 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas en las 
que requieran  
identificar, 
representar,  
comparar, leer,  
escribir números 
naturales hasta 
unidades de millón y 
establecer 
equivalencias entre 
éstos con los 
decimales y las 
fracciones. 
Identifica y representa 
las fracciones 
positivas en su forma 
decimal y porcentual. 
Identifica que el 
múltiplo de un 
número como aquel 
que contiene a otro 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas en las 
que requieran  
identificar, comparar, 
leer y escribir números 
racionales en la 
notación convencional y 
científica.  
Identifica la fracción 
como forma de 
expresar una razón 
entre dos magnitudes. 
Reconoce situaciones 
en las que se utilicen la 
proporcionalidad y el 
porcentaje. 
Justifican la existencia 
de los números 
negativos a partir de 
situaciones que no 
pueden resolver con los 
positivos y de la 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas 
donde interpretan 
la densidad en Q 
como la existencia 
de un racional 
entre otros dos 
racionales. 
Justifican la 
existencia de 
números cuya 
representación 
decimal no es 
exacta ni periódica 
y los define como 
el conjunto de los 
números 
irracionales.  
Interpreta que los   
racionales  e 
irracionales 
explican  la 
Los estudiantes 
ante diversas 
situaciones 
reconocen que 
existen algunas 
que no pueden 
resolverse en el 
conjunto de los 
racionales pero sí 
en el ámbito de 
los reales, y 
demuestran  las 
propiedades de 
los distintos 
conjuntos 
numéricos.  
Demuestran que 
algunas 
expresiones con 
radicales tales 
como  3,2  , 
no pueden ser 
números 
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NIVELES
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2 
(2do prim) 
NIVEL 3 
(4to prim) 
NIVEL 4 
(6to prim) 
NIVEL 5 
(2do sec) 
NIVEL 6 
(5to sec) 
NIVEL 7 
Destacado 
medición que no 
pueden resolverse 
con los números 
naturales pero sí con 
las fracciones. 
 
 
 
 
 
un número exacto de 
veces y al  divisor de 
un número como 
aquel que está 
contenido en otro un 
número exacto de 
veces. 
Justifica con ejemplos 
el empleo de criterios 
de divisibilidad y 
múltiplos en diversas 
situaciones 
propiedad de la 
simetría en la recta a 
partir del cero. 
Demuestra los criterios 
de divisibilidad y 
múltiplos en diversas 
situaciones. 
 
completitud de la 
recta real. 
 
 
racionales 
empleando para 
ello 
razonamientos 
por el absurdo 
 
 
Comprensión de las 
operaciones  
Capacidad para resolver 
situaciones problemáticas 
que impliquen reconocer el 
significado de las 
operaciones y sus 
propiedades, además 
cómo se relacionan dichas 
operaciones  de acuerdo al 
contexto numérico.  
 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas en las 
que requieran  
identificar y emplean 
la noción de adición 
en situaciones 
relacionados a“juntar”  
o “agregar” 
elementos de dos o 
más colecciones de 
objetos. 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas de 
combinación y 
cambio en las que 
requieren  identificar  
la adición como 
proceso contrario a 
la sustracción y 
justifican su 
elección. 
Comprueban que al 
sumar dos o más 
números en distinto 
orden o asociarlos 
de distintas maneras 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas de 
carácter aditivo 
referidas a la 
comparación e 
igualación,  y de 
carácter multiplicativo 
referidas a la 
combinación, la 
composición de 
medidas y las de 
proporción 
justificando su 
elección. 
Comprueban que al 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas que 
requieran identificar 
la división como 
proceso contrario de 
la multiplicación. 
Interpreta la división 
como proceso que 
permite realizar un 
reparto en partes 
iguales y determinar 
el número de veces 
que un valor está 
contenido en otro. 
Compara las 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas que 
requieran interpretar la 
proporcionalidad entre 
números racionales.  
Define la sustracción  
de números racionales 
como la suma de un 
número  y el opuesto 
de otro. 
Justifica un 
procedimiento al 
formular y  resolver 
distintas situaciones 
con números 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas 
donde justifiquen 
el uso de las 
operaciones con 
números reales  
Define la raíz 
 
Define la 
radicación como 
proceso inverso a 
la potenciación  
que le permite 
calcular potencias 
Los estudiantes 
resuelven 
diversas 
situaciones 
problemáticas 
donde apliquen la 
definición y las 
propiedades de 
logaritmos. 
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NIVELES
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2 
(2do prim) 
NIVEL 3 
(4to prim) 
NIVEL 4 
(6to prim) 
NIVEL 5 
(2do sec) 
NIVEL 6 
(5to sec) 
NIVEL 7 
Destacado 
se obtiene el mismo 
resultado. 
Resuelve situaciones 
problemáticas que 
incluyan las nociones 
de doble y mitad. 
 
multiplicar dos o más 
números en distinto 
orden o asociarlos de 
distintas maneras se 
obtiene el mismo 
resultado.  
Justifica el algoritmo 
de la multiplicación 
empleando la 
propiedad distributiva 
respecto a la adición. 
Identifica situaciones 
de medición que no 
pueden resolverse 
con los números 
naturales pero sí con 
las fracciones. 
 
 
 
propiedades de las 
cuatro operaciones 
fundamentales  y 
justifica la elección de 
una de las cuatro  
operaciones en 
distintas situaciones 
problemáticas 
planteadas. 
 
racionales. 
Define la potenciación 
como el producto de 
multiplicar un mismo 
número llamado base 
una determinada 
cantidad de veces 
según indica el 
exponente. 
 
 
de exponentes 
fraccionario y 
viceversa 
identifica y 
relaciona las 
propiedades de la 
potenciación y la 
radicación en 
diversas 
situaciones 
 
Uso de las diferentes 
estrategias de cálculo   
Capacidad para resolver 
situaciones problemáticas 
que demanden utilizar una 
variedad de estrategias o 
herramientas para efectuar 
cálculos tanto exactos 
como aproximados, 
‐‐ 
Resuelve situaciones 
problemáticas en las 
que emplea 
propiedades de  
adición y sustracción 
para optimizar sus 
procesos de cálculo 
escrito y mental. 
Resuelve situaciones 
problemáticas en las 
que emplea las 
propiedades de la 
multiplicación como: 
descomponer uno de 
los factores y aplicar 
la propiedad 
Resuelve situaciones 
problemáticas en las 
que emplee criterios 
de divisibilidad, el 
MCM, MCD  de 
números naturales 
empleando el cálculo 
escrito. 
Resuelve situaciones 
problemáticas 
utilizando diversas 
estrategias de cálculo al 
operar con números 
racionales en sus 
distintas 
representaciones. 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas con 
números reales 
que  demanden  
optimizar el uso de 
herramientas de 
cálculo escrito, 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
que  demanden  
optimizar sus 
cálculos a partir 
de la creación o 
adecuación de 
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NIVELES
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2 
(2do prim) 
NIVEL 3 
(4to prim) 
NIVEL 4 
(6to prim) 
NIVEL 5 
(2do sec) 
NIVEL 6 
(5to sec) 
NIVEL 7 
Destacado 
seleccionando las más 
eficientes y accesibles para 
optimizar sus procesos. 
Descompone 
sumandos en 
unidades y decenas 
y los asocia para 
facilitar sus cálculos 
escritos. 
distributiva para 
facilitar sus cálculos 
escrito y  mental.  
Utiliza las Tics para 
realizar cálculos y 
comprobar sus 
resultados. 
Usa diversas 
estrategias de cálculo 
para efectuar sumas y 
restas con fracciones 
homogéneas. 
Usa la equivalencia y 
simplificación como  
estrategias de cálculo 
en operaciones con 
fracciones. 
Utiliza la 
proporcionalidad en 
diversas situaciones de 
contexto real 
(transacciones 
comerciales, compra‐
venta, cambios 
monetarios entre otras) 
mental o 
tecnológico e 
identifica qué tipo 
de respuesta es 
apropiada para 
una situación 
determinada. 
 
 
otras estrategias 
o herramientas. 
Justifica y adapta 
estrategias de 
solución que 
relacionan las 
operaciones  con 
números reales 
 
 
 
 
VERSIÓN FINAL CON LAS SUGERENCIAS DE LA ASESORA NACIONAL 
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MAPA DE PROGRESO DE PENSAMIENTO NUMÉRICO ‐  PERÚ 
NIVELES
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2 
(2do prim) 
NIVEL 3 
(4to prim) 
NIVEL 4 
(6to prim) 
NIVEL 5 
(2do sec) 
NIVEL 6 
(5to sec) 
NIVEL 7 
Destacado 
Comprensión de los 
números  
Capacidad para resolver 
situaciones problemáticas 
que impliquen comprender 
el significado de los 
números, sus diferentes 
representaciones, su 
lectura, escritura, las 
relaciones de orden y 
equivalencia entre estos 
números, usando el 
sistema de numeración 
decimal. Así como las 
relaciones que se pueden 
establecer entre los  
diferentes conjuntos 
numéricos.  
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas en las 
que requieran  
identificar, contar y 
representar 
gráficamente 
números naturales 
hasta el 9. Ordenan y 
comparan colecciones 
de objetos y 
acontecimientos 
usando 
cuantificadores como 
“muchos”, “pocos”, 
“ninguno”, “algunos”. 
 
 
 
 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas en las 
que requieren   
identificar, 
representar, contar, 
leer y escribir 
números naturales 
hasta el 99. 
Ordenan, comparan 
y establecen 
equivalencias entre 
números naturales 
empleando unidades 
y decenas y otras 
representaciones.  
 
 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas en las 
que requieren  
identificar, 
representar,  leer y 
escribir números 
naturales hasta el 
9999.  
Ordena, compara  y 
establece 
equivalencias entre 
números naturales  
hasta la unidad de 
millar. 
Define la fracción 
como parte de un 
todo, grupo o 
colección e identifica 
fracciones 
equivalentes. 
Identifica situaciones 
de medición que no 
pueden resolverse 
con los números 
naturales pero sí con 
las fracciones. 
 
 
 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas en las 
que requieren  
identificar, 
representar,  
comparar, leer,  
escribir números 
naturales hasta 
unidades de millón. 
 La siguiente 
descripción no me 
queda clara:  
establecen 
equivalencias entre 
éstos con los 
decimales y las 
fracciones. 
Justifico la necesidad 
de ampliar la 
representación 
decimal de un 
número, 
considerando las 
propiedades del 
sistema de 
numeración decimal,  
cuando el número no 
es entero  sino 
fraccionario.  
Quiero decir, que no 
basta con entender la 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas en las 
que requieren  
identificar, comparar, 
leer y escribir números 
racionales en la 
notación convencional y 
científica.  
Identifica la fracción 
como forma de 
expresar una razón 
entre dos magnitudes. 
Reconoce situaciones 
en las que se utilicen la 
proporcionalidad y el 
porcentaje. 
Justifican la existencia 
de los números 
negativos a partir de 
situaciones que no 
pueden resolver con los 
positivos y de la 
propiedad de la 
simetría en la recta a 
partir del cero. 
Demuestra los criterios 
de divisibilidad y 
múltiplos en diversas 
situaciones. 
 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas 
donde interpretan 
la densidad en Q 
como la existencia 
de un racional 
entre otros dos 
racionales. 
Justifican la 
existencia de 
números cuya 
representación 
decimal no es 
exacta ni periódica 
y los define como 
el conjunto de los 
números 
irracionales.  
Interpreta que los   
racionales  e 
irracionales 
explican  la 
completitud de la 
recta real. 
 
 
Los estudiantes 
ante diversas 
situaciones 
reconocen que 
existen algunas 
que no pueden 
resolverse en el 
conjunto de los 
racionales pero sí 
en el ámbito de 
los reales, y 
demuestran  las 
propiedades de 
los distintos 
conjuntos 
numéricos.  
Demuestran que 
algunas 
expresiones con 
radicales tales 
como  3,2  , 
no pueden ser 
números 
racionales 
empleando para 
ello 
razonamientos 
por el absurdo 
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NIVELES
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2 
(2do prim) 
NIVEL 3 
(4to prim) 
NIVEL 4 
(6to prim) 
NIVEL 5 
(2do sec) 
NIVEL 6 
(5to sec) 
NIVEL 7 
Destacado 
 
 
representación 123 
con unidades, 
decenas y centenas, 
ahora debe entender 
la representación 
123,8 como que la 
cifra después de la 
coma es una división 
de la unidad y solo se 
consideran 8 partes. 
   
Identifica las 
fracciones como un 
cociente y como una 
razón. Representa las 
fracciones positivas 
en su forma decimal y 
porcentual. 
 
Identifica que el 
múltiplo de un 
número como aquel 
que contiene a otro 
un número exacto de 
veces y al  divisor de 
un número como 
aquel que está 
contenido en otro un 
número exacto de 
veces. 
Justifica con ejemplos 
el empleo de criterios 
de divisibilidad y 
múltiplos en diversas 
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NIVELES
 
DIMENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2 
(2do prim) 
NIVEL 3 
(4to prim) 
NIVEL 4 
(6to prim) 
NIVEL 5 
(2do sec) 
NIVEL 6 
(5to sec) 
NIVEL 7 
Destacado 
situaciones 
Comprensión de las 
operaciones  
Capacidad para resolver 
situaciones problemáticas 
que impliquen reconocer el 
significado de las 
operaciones y sus 
propiedades, además 
cómo se relacionan dichas 
operaciones  de acuerdo al 
contexto numérico.  
 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas en las 
que requieran  
identificar y emplean 
la noción de adición 
en situaciones 
relacionados a“juntar”  
o “agregar” 
elementos de dos o 
más colecciones de 
objetos. 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas de 
combinación y 
cambio en las que 
requieren  identificar  
la adición como 
proceso contrario a 
la sustracción y 
justifican la elección 
de la operación. 
Comprueban que al 
sumar dos o más 
números en distinto 
orden o al asociarlos 
de distintas maneras 
se obtiene el mismo 
resultado. 
Resuelve situaciones 
problemáticas que 
incluyan las nociones 
de doble y mitad. 
Tengo dudas de 
cómo formular este 
último párrafo 
porque tal como 
está podría ir en la 
siguiente dimensión, 
pero el objetico no 
es ese; quizás 
redactarlo en 
términos de: 
Reconoce 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas de 
carácter aditivo 
referidas a la 
comparación e 
igualación,  y de 
carácter multiplicativo 
referidas a la 
combinación, la 
composición de 
medidas y las de 
proporción 
justificando su 
elección. 
Comprueban que al 
multiplicar dos o más 
números en distinto 
orden o asociarlos de 
distintas maneras se 
obtiene el mismo 
resultado.  
Justifica el algoritmo 
de la multiplicación 
empleando la 
propiedad distributiva 
de la multiplicación 
respecto a la adición. 
 
 
 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas que 
requieren identificar 
la división como 
proceso contrario de 
la multiplicación. 
Interpreta la división 
como proceso que 
permite realizar un 
reparto en partes 
iguales y determinar 
el número de veces 
que un valor está 
contenido en otro. 
Compara las 
propiedades de las 
cuatro operaciones 
fundamentales ¿con 
fracciones? y justifica 
la elección de algunas 
de estas cuatro  
operaciones en 
distintas situaciones 
problemáticas 
planteadas. 
 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas que 
requieren interpretar la 
proporcionalidad entre 
números racionales. 
¿Cómo se hace eso?  No 
me queda clar lo que 
significa. 
Hay que anotar en el 
mapa de geometría en 
este mismo nivel : 
reconoce que dos 
objetos son 
proporcionales 
empleando la noción de 
fracción. 
 
 
Define la sustracción  
de números racionales 
como la suma de un 
número  y el opuesto 
de otro. 
Justifica un 
procedimiento al 
formular y  resolver 
distintas situaciones 
con números 
racionales. 
Define la potenciación 
como el producto de 
Los estudiantes 
resuelven diversas 
situaciones 
problemáticas 
donde justifiquen 
el uso de las 
operaciones con 
números reales  
Define la raíz 
cuadrada de un 
número racional 
positivo.  
 
Define la 
radicación como 
proceso inverso a 
la potenciación  
¿que le permite 
calcular potencias 
de exponentes 
fraccionario ? ¿o 
que puede 
permitir extender 
la definición de 
potenciación para 
exponentes 
fraccionarios?y 
viceversa. 
Identifica y 
relaciona las 
propiedades de la 
potenciación y la 
radicación en 
Los estudiantes 
resuelven 
diversas 
situaciones 
problemáticas 
donde apliquen la 
definición y las 
propiedades de 
logaritmos. 
Compara y 
contraste las 
propiedades de 
las operaciones 
definidas en los 
distintos 
conjuntos 
numéricos. 
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NIVELES
MENSIONES 
NIVEL 1 
Previo 
NIVEL 2 
(2do prim) 
NIVEL 3 
(4to prim) 
NIVEL 4 
(6to prim) 
NIVEL 5 
(2do sec) 
NIVEL 6 
(5to sec) 
NIVEL 7 
Destacado 
PRIM
 
 
 
 
DI
propiedades de los 
números como ser el 
doble de, la mitad 
de, ser par o ser 
impar.    
 
multiplicar un mismo 
número llamado base 
una determinada 
cantidad de veces 
según indica el 
exponente. Habría que 
aclarar que solo se hará 
este trabajo con bases y 
exponentes enteros 
positivos 
 
 
diversas 
situaciones 
 
Uso de las diferentes 
estrategias de cálculo   
Capacidad para resolver 
situaciones problemáticas 
que demanden utilizar una 
variedad de estrategias o 
herramientas para efectuar 
cálculos tanto exactos 
como aproximados, 
seleccionando las más 
eficientes y accesibles para 
optimizar sus procesos. 
‐‐ 
Resuelve situaciones 
problemáticas en las 
que emplea 
propiedades de  
adición y sustracción 
para optimizar sus 
procesos de cálculo 
escrito y mental. 
Descompone 
sumandos en 
unidades y decenas 
y los asocia para 
facilitar sus cálculos 
escritos y mentales. 
Resuelve situaciones 
problemáticas en las 
que emplea las 
propiedades de la 
multiplicación como: 
descomponer uno de 
los factores y aplicar 
la propiedad 
distributiva para 
facilitar sus cálculos 
escrito y  mental.  
Utiliza las Tics para 
realizar cálculos y 
comprobar sus 
resultados. 
Usa diversas 
estrategias de cálculo 
para efectuar sumas y 
restas con fracciones 
homogéneas. 
Resuelve situaciones 
problemáticas en las 
que emplee criterios 
de divisibilidad, el 
MCM, MCD  de 
números naturales 
empleando el cálculo 
escrito. 
Usa la equivalencia y 
simplificación como  
estrategias de cálculo 
en operaciones con 
fracciones. 
Resuelve situaciones 
problemáticas 
utilizando diversas 
estrategias de cálculo al 
operar con números 
racionales en sus 
distintas 
representaciones. 
Utiliza la 
proporcionalidad en 
diversas situaciones de 
contexto real 
(transacciones 
comerciales, compra‐
venta, cambios 
monetarios entre otras) 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas con 
números reales 
que  demanden  
optimizar el uso de 
herramientas de 
cálculo escrito, 
mental o 
empleando la 
tecnología e 
identifica qué tipo 
de respuesta ¿se 
refieren a si debe 
ser aproximada? 
es apropiada para 
una situación 
determinada. 
 
 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
que  demanden  
optimizar sus 
cálculos a partir 
de la creación o 
adecuación de 
otras estrategias 
o herramientas. 
Justifica y adapta 
estrategias de 
solución que 
relacionan las 
operaciones  con 
números reales 
Comentarios 
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   CONCLUSIONES: 
 
 Básicamente  el  primer  producto  esperado,  el  mapa  de  progreso  del  pensamiento  numérico,  se  puede 
considerar casi acabado.   Habiendo sido este el encargo principal en el primer mes de  trabajo, se puede 
decir que se han logrado avances importantes. 
 La  metodología  de  trabajo  empleada,  en  general,  ha  resultado  positiva.  Por  esta  razón,  podría  servir 
también de guía para la elaboración de los siguientes mapas de progreso. 
 Tomando  como  referencia  los  resultados  de  la  presentación  que  hizo  el  equipo  de  matemáticas  a  los 
representantes de otras unidades, se ha visto necesario enfatizar en que es el equipo completo el que debe 
estar  seguro  de  los  resultados  que  se  obtengan  y  se  presenten.  Será  necesario  entonces  diseñar 
mecanismos,  como  por  ejemplo  ejemplificar  cada  celda  del  mapa  de  progreso,    para  asegurar  que  
realmente es claro lo que se propone en el documento. De no ser así, será necesaria una nueva redacción 
de la respectiva celda.   
 
